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INFORME 
A  : IPEBA 
DE  : Enrique Ortiz C. 
Asunto  : Rediseño del portal web del IPEBA 
 
Me dirijo a usted para informarle respecto a las actividades desarrolladas correspondientes de 
acuerdo al contrato y términos de referencias establecidos: 
1. PRIMER ENTREGABLE: 
• Dos propuestas de diseño de web y aprobación del diseño elegido. 
• Una propuesta de diseño del boletín virtual y de la galería de fotos. 
Para ello, se realizó lo siguiente: 
1.1 REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE COMUNICACIONES  Y 
ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA WEB DEL IPEBA 
Se realizaron reuniones de coordinación a fin de recopilar la información necesaria de 
sus intereses para el portal web del IPEBA, sugiriendo la jerarquización del contenido a 
publicar. 
Para ello se decidió la implementación de un CMS flexible y que facilite la publicación 
del contenido en el portal; tomando muy en cuenta las necesidades de los usuarios / 
visitantes y del administrador del portal web del IPEBA, en este caso Wordpress 3.2.1, 
el cual es un sistema de gestión desarrollado con PHP y MySQL, bajo licencia GPL. 
Las principales razones que nos han llevado a elegir a WordPress como la aplicación 
para desarrollar un sitio web dinámico son: 
• Es un open source (es un software de licencia libre al que se le puede modificar su 
código). 
• Utiliza CSS, lo que permite modificar de una manera sencilla el estilo del sitio. 
Reconoce etiquetas de XHTML. 
• Existe una amplia documentación en español lo que facilita cualquier consulta 
inmediata para el soporte correspondiente. 
• Permite la inserción de plugins (widgets), permitiendo la mejora del sistema. 
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• Permite crear borradores y programar la fecha de su publicación. 
• Posee un sistema de categorías y links que permite crear un sistema de navegación 
fácilmente. 
• Permite crear categorías y subcategorías. 
• Permite insertar un artículo o posts en varios temas a la vez. 
• Permite generar y moderar los comentarios de los posts. 
• Permite importar Blogrolls desde otros sitios 
• Autogenera archivos RSS. 
• Procedimiento rápido y sencillo de importación y exportación de contenidos hacia 
otras plataformas. 
1.2 ELABORACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DEL DIAGRAMA (ÁRBOL) DE CONTENIDOS DEL 
PORTAL WEB DEL IPEBA 
En miras de facilitar un proceso claro al momento de publicar contenido en el 
portal del IPEBA y que los usuarios / visitantes consigan de manera inmediata la 
información que buscan se trabaja de manera permanente en la corrección de 
algunos detalles referidos al diseño actual; tomando en consideración lo acordado 
con la Oficina de Comunicaciones del IPEBA, estableciendo como punto de partida 
la jerarquización de la información (contenido) y expuesto mediante el diagrama 
del portal del IPEBA. 
Es importante añadir que la versatilidad del administrador de contenidos 
WordPress permite que se actualice y/o corrija las distintas categorías y páginas 
que se muestran en este árbol de contenidos. 
1.3 Diseño del portal web de IPEBA 
Una vez finalizada la jerarquización de la información y contando con la 
aprobación del diagrama de contenidos, se ha elaborado el nuevo diseño del 
portal web del IPEBA en formato vectorial – bitmap (PNG), culminando esta 
primera fase; para luego continuar la segunda y última fase que es el desarrollo 
(programación) y la implementación del mismo. 
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2. SEGUNDO ENTREGABLE: 
• Entrega de web aprobada y puesta en funcionamiento, incluyendo manual de uso 
y boletín virtual. 
Para ello, se realizó lo siguiente: 
2.1 LIMPIEZA DEL CÓDIGO DE LA PLANTILLA POR DEFECTO DEL ADMINISTRADOR DE 
CONTENIDOS (CMS) WORDPRESS 3.2.1 
El administrador de contenidos (CMS) implementado viene por defecto con una 
plantilla (theme), la cual no tiene la distribución ni el diseño correspondiente a las 
necesidades del portal web del IPEBA; por lo que se ha eliminado ésta y 
reemplazado por otra cuyo código CSS así como los archivos PHP del  theme  en sí 
no tienen características ajenas a los propósitos del portal web del IPEBA, a lo que 
podríamos llamar “limpieza de código”; dejando lista la base necesaria para 
implementar el diseño actual (ver siguiente punto). 
2.2 MiGRACIÓN DEL CONTENIDO DE LA WEB DE IPEBA AL ACTUAL 
ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS (CMS) 
Se migró la información del anterior portal del IPEBA tomando en consideración la 
jerarquía dada mediante el diagrama de contenidos. 
2.3 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO THEME DEL IPEBA 
Se desarrolló e implementó el nuevo diseño del portal del IPEBA contando con 
todas las características aprobadas en el primer entregable, tanto para la página 
inicial, páginas interiores, boletín y galería de fotos. Asimismo, se ha entregado el 
manual de usuario correspondiente. 
 
Es cuanto informo a usted. 
Atentamente, 
 
Enrique Ortiz C. 
DNI 10508613 
Verde con blanco 
no resalta, tal 
vez con un verde 
más oscuro o 
letras oscuras 
contrastaría más. 
Usar fondo 
blanco aquí, 
mejor. 
Este espacio 
quedará vacío? 
podría ir una 
pequeña lista de 
otros videos, 
solo texto. 
Estos cajones son 
muy grandes, 
podrían entrar 
más para 
promocionar 
más productos. 
Eliminar banner, 
dejar solo esta 
zona para el 
logo. Enviar 
versión en logo 
en rojo. 
Eliminar esta 
línea. 
Eliminar estas 
líneas también 
Quizás aquí 
agregar zona de 
banners 
Esta parte quizás encajonar, 
con un fondo rojo claro. 
Nueva web – sugerencias: 
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